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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
dividend payout ratio dengan beta (β) saham pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini didapat dari Pusat Data Pasar 
Modal Institut Bisnis dan Informatika Indonesia yang terletak di Jalan Laksamana 
Yos Sudarso. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ex-post facto. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2010 yang berjumlah sebanyak 425 perusahaan. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah perusahaan yang membagikan dividen 
selama tiga tahun berturut-turut yang berjumlah 80 perusahaan dan sampel yang 
diambil sebanyak 65 perusahaan dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah dengan mencari 
persamaan regresi, yang didapat adalah Ŷ=1,299 – 0,01X. Hasil uji normalitas 
Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,076, sedangkan Ltabel untuk n = 65 pada taraf 
signifikansi 0,05 adalah 0,110 karena Lhitung < Ltabel  maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (5,19) > Ftabel (3,99) yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,28) < Ftabel (4,43) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien 
korelasi product moment menghasilkan rhitung =-0,276. Selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung 
(2,278) > ttabel (1,67). Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara dividend payout ratio 
dengan beta saham. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 
7,6% yang berarti bahwa 7,6% variasi Beta Saham (Y) ditentukan oleh Dividend 
Payout Ratio (X). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif 
antara Dividend Payout Ratio dengan Beta Saham Perusahaan yang Terdaftar di 
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The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know 
more the Correlation between Dividend Payout Ratio and Beta of Listed 
Companies’ Stocks in Indonesia Stock Exchange. Data in this research are 
obtained from Pusat Data Pasar Modal Institut Bisnis dan Informatika Indonesia 
located in Jalan Laksamana Yos Sudarso. The method of this research is ex-post 
facto method. The population research was all of listed companies in Indonesia 
Stock Exchange in 2008-2010 with total 425 companies. While the reach of 
populations were companies paying dividends for three consecutive years with 
total 80 companies with 65 companies for sampling. The analysis test used was by 
finding regression equation, that is Ŷ=1,299 – 0,01X. After that, data normally 
test by using Liliefors formula and the result is Lcount = 0,076, in significant level 
0,05 and Ltable = 0,100, so Lcount < Ltable. It means that the mistake of prediction 
regression Y to X has normal distribution. Hypothesis testing use regression 
significance test and the result is Fcount (5,19) > Ftable (3,98) indicating 
significance regression. While regression linearity test result Fcount (1,28) < Ftable 
(4,43) thus indicate that regression is linear. The result of product moment of 
correlation coefficient test (rxy) is -0,276. Continued by correlations coefficient 
significance test using t-test, the result is tcount (2,278) > ttable (1,67). Based on 
research results, it can be concluded that there are significance and negative 
correlations between dividend payout ratio and beta of stocks. Beside that, the 
result of determination coefficient test is 7,6% which means 7,6% variations of 
Beta of Stocks (Y) determined by Dividend Payout Ratio (X). The conclusion of 
the research have shown that there is a negative correlations between Dividend 

















“ Tuntutlah ilmu walau sampai ke negri Cina, Sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap 
orang Islam. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu untuk 
mencarikan ridho atas apa yang mereka lakukan (menuntut ilmu).”  




“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah 
yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah 
kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai  
ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.  
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”  




Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan 
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